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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S i suscribe á estw pRi-iúilieo eu |¡i U^IUCCÍCM. C-ISÍI «lo !». .ftis.:: l i . UBÍKINLH».—ivillu ' I ' - iMatürms, n . ' 7.—¡i 50 ivttltsá ^ m ^ t v i : y Oíí «I ti-i;n«¿íre. 
Lus i inuuciüd so tnst ír iarán n mtíiiiú rOai l í ima pura los sustíritoresi y un Peal IÍIIBU \r\vi\ los '{ue iw lo SIÜUI. 
/.ueya tjtie los S w . AfctthJesy Srerfit'inos rceihim lux números i l d linio.- | Los Secretarios cuidnrán de cum^rvur los flolrtinrs cokctinmttus orde-
tir qiu-corn'spitnihiu ttl d h t n t o í d¡s}iitiidr'iu (fw- su fije un ejr.mpUir en el sitio J nndnmr-ule [>-ira su fucuivíernuciun iftc- delmt'a cerificarsu cada aüo.—Ui ü o -
d t costumbre, donde permaMcerá hasta el recibo del ¡umeru siyitiantc. j beruadur, HiniNio L'OLANCIJ. 
PRSSIDOT.V DEL M J o DE M O T O S , ; 
S. M . !n Hijiiiíi imoslra Señora 
D . G. ) y su au^MSln Uoal 
í'íiunliii co i i l i i i iMi) en c\ \\eii\ Sitio 
de Arunjni 'z sin uovtsduü en su i¡ i i-
poí íyní í í &yJu(J. | 
—^g»<y> f I 
Giiccia dol 17.ile Mayo—Num. 157. i 
.ViNiSTEÜlO Dlí LA GOJÍláJlA'ACJO^-
LEY. 
DON'A ISABEL 11. 
l'or la iíi'iiuia ile Oíos y la Cotislilu-
cion, li!:¡iüi (Ití l¡is ISspnñmt. A lodos 
lui-que las priiíenlcs viore» y t'iilcndiy-
M'i», sütK'd: ij'ni lasOi'nU'ñ lianilucrulu-
tíu y NÜ.S sancidtiacío iu ±¡ij¿tiíctií<!: ; 
Áil . I . " Lus eililm-us rjspuiisables 
dw (¡ue [r¡ila t-t art. 14 di', te ley de ím-
P'iüita vi^oiiLii nu podrim Cmilinuar 
sitíndüki dcsíie el iurník-iilu en que uuii-
Ira e'.iuá R>Í ilicle auiü do pn.-iiun pur 
¡iliíUjio di; lus diililos cuidra la Hf.'i¡g¡oii, 
el lt';y ó la lleal í'.mulia. «unipreiniidus 
en lus iiúuuii-os 1." y ¿ . "de la r l . ¿ 4 y 
cu el iivl. i l (I».' la uiirft!i;i ley. 
Art . 2." líl que injuriare gravo- ¡ 
mi'iili1 por nuíilio de la iiiipiviila a cual- ; 
quiera il» los Cuerpos Cuietíistadurcs, 
ó y aturmia do áu~ CI«IIÍSÍÍHH.'.S Ó BIUÍ- * 
dadi'S colo.'livas, s«tra casü^adu cou las 
[iL'narf dw piisiíJü coiTerciodal en su 
¿nido medio a prislmi mi' i i t ir en ij»iiai 
«nulo y mulla ile 20 a ¿O'J duros, y 
pijdra r {jcrft'iu.'tiido de oíicio uidc lus 
Ti ibuiiiib'H oi'dinan.irt. 
Nu.se eoni.-liML'iílo do injuria txa-
iniiiaiuío ó ivnsui ¡uidn IDÁ aelo.s y aetitr-
dos de ÍO'i (.U' r;:üs í¿i¡ú¿ÍN'Iadü¡vs y Jos 
dysusnnnisinm'* y enUdaiL'SCUleeUvas. , 
Ar l . íí. ' Jil í|;io iiijint-ÍÍI''1VI'»IÍ-'UIIJ \ 
ó i'almmihi.a u:t íii'iiaiíor o Oipulado ; 
[,>:;!• !;!-¡ nfií!ijijji".s manií^tadas cu el i 
íji-t-i d(t Ú el (ioii.'MVáo, ü it los .Wititií- í 
InmiHí la (¡urina ú ulra Aü't ir i hid eou 
imilivo del --jei eivio de sus e;i: ^ ) ; , ¡HUÍ-
de ser iMM-si-jMiido de oüirtu anbí los Tri-
ini!iid<íS orihniirios. y Si'! a casli^nuo pnr 
el deiilu di* caUimui i n í a las (rúas .'r>u-
biect'las en ('l arl. . 'ÍTÍ; M C.i ÜJ:» JM-
na!, y por ,.| iiu.iri:. eu-.i las sefada-
en el p¡)rr;,fi' piiniert) iJeaJl. 3tíl 
deJ trdstii'f Có.;^'/). 
l.-.is injii ' iiis n ijue so refiere A se • 
fiULdo puriaí'u ilc. arl . '¿vi se cu^lUi-
ián con la pena comp: elidida en L-1 mió-
rao, y solo podrán perseguirse a ¡lisian-
cía de, parle. 
Son aplieables á los delitos ríe (pie. 
Inda esle arl. las flisposieiones euii-
s¡!;uadas en lo ia i l icn io .o/N \ oo1.^  dei 
Cóilifio penal. 
Art . i . ' (¿(í.iíiíiefiíií S'í pí.Tífiig-iií-
ran como dolilos eoinunes lus i¡uu se. 
C'OÍIIÜIÍIIJ en escnlos ipie lieniJan umiu-
linálamenle a ndajai la lidelidad y dis-
ciplina de la tuerza armada, do al^uu 
modo que no e s l é previsto en las leyes 
miiitiircs, y serán casli^idos con la 
multa comprendida en e¡ arl. '>VÁ de ta 
ley do Iinpreidu. 
Aíí . a * Etuti . (0. [iiitruíu p'ífdí;-
ro de la ley de Imprenlu, iMiluiidnrá 
1'üd.iüladí) en ios íúni i inos siijuiunles: To-
do poriü.lico deberá tener un editor 
del oslado seglar, ijito eátampará su 
fii-.111,1 al pió de cada número, y que se-
rá siempre responsable de cuaulo vil 
¿¡ se publique, lo misniiniide los I r i 
bunaled oriimarios que. ante el Jurado. 
Eí uiiiiírsera iaiidJie» ntíi[Hmahl.e cmn-
do aparezca su lirma al pié del arlieulo 
illljíitíSO. 
Ar t . li." Queda suprimido el ar l . l!f 
de la ley de huprenla. 
A i l . 1." liUiobieruo dará cnenla á 
las Cjrluá de los eteclus de osla ley uu 
la próxima lei-islalura y propondrá las 
relonims ipie la experiencia baya [ie-
CJJÜ iKeesai iüS. 
I'or laiiUi: 
Aiaudamos á to.Jüs los 'iVibiuialus, 
Justicias, Jetes, Uoberuailores y ilemn.s 
Auiortuades, asi civileseomo mÜilaies 
y eclüsíaslieas, de i-uali|iitei*a clase 
y diiíiudad qu s sean, que ¡íUaMun 
V liagiin guardar, eiinmlir y i'jecuur la 
p í e n l e l^y cu i.>,la.s>a.i ¡ i . i i tcs . 
Ara.'ijti!'/a tittí'/. ystíwdi; Mayo de 
mil uciiocealos sesu=d¡i y seis.— iO LA 
IJKÍNA.-—Mí .Ufiüs'.iü de la Huijctau-
cii-u, JuaC lie''usada üerrera. 
^ ^ I N í S r f í A í i l O V J ' i i í N ' C l í ' U , 
tic iiiU'ti'Hiiu ¡n i id icu de iu ¡if i jui i ici i l 
de L t 'wi . 
UKCAUnAílO'.IlSS. 
J'-l di . '2'2 d •! prójimo Jtinic, á 
dnji: df sit iii:>fi:tii)i tM i¡| d'.'^jiucJio 
v hijo Li pu-.^iiliMiei;! iiid ÍN*. tj.-lior-
nadur civn, Uíiidra cftidoU áoUs la 
ü'eii' ra! pura c jn t raur la recuda-
eioñ do ¡us contribiicipnes Territorial 
é Industrial y sus recargos de esta 
provimuji, por"el pla/o, con tos pre-
mios y demás condiciones que secx-
presm en la ¡si^uR'iite instrneeion, 
nprobada pur-.'S; M. en tieal úrdj.ii de 5 
dtí AbriJ intimo, y » coutiiiii.-jidotí s^  
insería euii la relación del ioipi.rtu 
du un H'iniestr^ dii tml'is los D i i t r i -
tos municipnles de que se compone 
lu mis.nu, pitra eunucínd^iHit de las 
peisutüis que qoieran iiitíi*as¡tf'S.i ett 
os fe servicio, t^on ]8 de M-iy» de 
ItSíiíj.—riiíiioii l'ei'tí^ riau Millan. ; 
SlINlSTlilUO 1)13 ÍIACIENDA. 
Dirección general de ConCribttcioiies- .' 
Kl dia 7 de Mayo próximo, á la tifia 
de la larde, en el despacho y b ']'> la 
\m<>) 'i-.a-ii} di.*) ih't'jííü ''.;J'. Mniisiro de 
U.aai aaa, tendrá otéelo la suba-da . 
neud jiai-a contratar la recaudación de 
las ciJidrdHiciones territorial o indus-
tria! y sus reear^uá, por el plazo, c m , 
[os premios y las demás c¡nidtirút¡ii:s , 
que se expresan on la si»u;eul«{ mstre- '. 
ciou, api ¡litada por S. M. uu líeai i'ir- ' 
den leelu o de! eorrieule. ! 
Aiiidrid fi úa Abni de jSü!> — \'.\ \ 
Director general,.luán tlarcia de Tunes. ' 
¡ 
INSTIUICCION f 
i 
par'i el nombramiento tj réf/im ' i i d? \ 
los r, c ut la lorrs de /IÍS coaf nlmc loui-s '• 
l e r r i l / r i n l e industrial y sus reüaryos, i 
.'/ fijaii'io las n-t¡l<i¡¡ á (¡w It'tn de '<//;'• ! 
nrrs las adininislraeiones de (lu-.ienda ' 
¡¡id)'ten tj ¡os A ijuntainieníus cunnd» | 
a l é a enmnjadvs de la cubiauza. j 
Aríieiilíi I . " L) cohtnny.n de h* ' 
coníribuiMoues leiraoiiai o imiuslrial v : 
ail* recargos no podra rííiií'-rirs.! a nm"- i 
üiui individim ni socieda.t partieular • 
sane en jüVnlica lieilaeion, o euami-i eu- ¡ 
íi-brada ia ú.iiaia de oslas no iiubiurc j 
bab'do i-n clia proposición, ! 
Arl . ¿." La Diioccmn do Goulnlm- j 
ciones, por medio tic la Gaceta v hiariu ! 
de .Madmt \ du fus JíoleliiK'S oíiciaí:-;; 
il- ' la* Pi-ovinoms, anunciará, coa díi 
dt;iS .le .iiitoiacion, tina sobasU ^eneml 
d;' la i'.iijra.iza di- [o iai ¡as pruviucias 
que huirá i ' , : eeb'hriirse cada lro& años 
L-i dia íí;: í^iero. 
Kn el auuaeiose inserlaris la presen-
le insl; ti..eia¡! y una aula expresiva deí 
lela! '.¡ii" pjr tjupos \ recarijos do áiu { 
has cuntnhucioat's dch i nr.-iit.Jarse cti 
nada un í do las provincias, 
. Art, ¡i.* Ki fcíií)!,; le.'idrá efecto ; i 
hl llora que di'siiiae ci anuncio en ol 
de.-pnclio yl'ajo ta prusidetiou del .Mi-
nislrode i l icien la, coa asisl^nria del 
Din.ríor del rnr t>. dtd A.^-st);1 j-cni ' i ' i i i 
y del líseribauo del Ju/.^-ulo ile c h -
cienda 
Art. í . ' Lis pnipt.sít'ioaes se e n -
Iroiíanm en ta Duvenou ha-ia la liara 
di'l ri-tmb' on píicjí/»! COÍTJ ios, SÍ^UJÍ y I 
modelo adjunto m'i.o. | \ y si'rau tin-
mi'iaijos por el i'nilcn da su p:'.'sent.i-
cioo; expresándos.! e'i let.ni \ ron to • 
da clarioad los pivaiios por ra;);j ro ' j -
Iriitiieiu.i tpr' O'i pitaran (•-••-•.i'.'i- de , i 
escudos p.ir 1 Oli en la le'-rilu.-jal y i U 
It «'SÍ-U los íSííü nií'é-íiiti is por IU') en ia 
industrial, y Hjan ai c l j ' ; ; . ! ! ¡I.» lr<s 
afii-» jiata í¡¡ ilnractna de í coníraio. 
¡ícra nnia lo¡ía pnipiiscMii qn i 
compii-ndy ¡nayo1" lipo, i¡!)* no ahm./.i 
ia i'.timni/.a ile anints c-iid;'¡:);ii-.:,,at'S i) 
ijMrf im'lu\a tMiUin.Mi « ^UÍJ.» «J.fjrejilo 
Í U : las ¡i'! osla insli a - idui i . 
_ Art. 5." A caita piuv'1 arii:nn,i"iar;i 
cária de paiio o cfritlicai-ion de t i i lm ' 
depositado ei re.-peeüvo licilad;»:- cu l i 
íaij.i líeiirra! (i sfi.'iii saí.'S e í pur (íi'i 
del i.opurle de na trimestre ¡I - i;is pro-
vincias a cuya n't:.,!!,i;;f.;oii ¡HIÍJÍ^.;,,- l u -
cho postura 
liste dopósiln podra h.icer.s,» r-n u j c -
lalieo o--n eaalit'iii-ra d é l o * ei.-cns IÍ-: 
la Deuda del tf-ladn. Inj.» lus L!¡WÍ I \ :U : 
se designan par;; las ii.uu.is ilü nsioJ 
ccalralos. 
Si á la apei !:i'-a del p'í.'jo. en el 
acp) de ia subasta, re-a; tan- no l u -
líerse eua-W'Kido el «' 'pii.-tio ú tpi;! es',» 
na as.-iea.ie a la caati iail de'. :-;¡-.ioa i.t. 
.•ÍÍ'ÍVÍ íiff'.v'í-fí-f'j:; ;,'! iin-i>i>.''¡c¡on ¡Kir U L I * 
veniv.:'rs.i ¡p!.! npiirc/.i.-a. 
Art i l . " S-ra pivl'e-'da la prupi*-
s;eio.i(¡ae C'i.nprümla u i i V u r nú.u^r.i 
de p-i'MMeÍ;,s. 
lia1 re lis proposiei-Vi-'S (pie abra-
cen i ; , ' ; .1 pi'.a'.ei o de p/ovind is, s • d i -
ra p:-i íe;\-r,ci.¡ a ia que íiv ni-¿¡.a-.-s 
pivi¡i;i;S. ciJ¡n;mi¡iaiio i-t tm^irk' de ;.ni-
ÍKIS ninlribiiciuii!:*. 
el ca^ o de aparecer p:'o;K^:ei..ii:.u 
ii;'ra:-s en el uím-íro de p."..via:-ias v 
premios, se aliriv.» en el aelu entre I. s 
rysjj.-idivos propouente^ nueva linl.ici.m 
a la vi.'/, por espacio de un cuaito lie 
b'tra: y si niniíuno de sus amores las 
ni doiasen. se adpidieara el r-male al 
ipie la h-ibiere pres-ntaUo cou aulciiu-
ndit'í. 
ífi alalino i!o estas no respondip-ii.' 
|H)r si o pur apodrrudn al electo, si; 
eulcnd:!:: itUij iciutiicia sudtiiecho, 
y , i" 
Si por c-fcclo ilo la prt-ferer,i:!a c;-
lal/k'chl;! tu liivor (li'lqm) pide mayor 
níuncMo de provincias hubicri: que sc-
iriTí.'nr ¡il^uuns de las contonidas i'n-
¡ i t ios du los pliogcs presiMiUtilos, his 
aiiloii's de i'ilns podiáii optar en el ac-
to a la r iTamlacíon ile las que ao h ' i -
biesrii sido objeto ile mejores proposi-
tionvs. 
A r l . Al roraale sedará principio 
abriémlose y leyéinlosn los /¡liejos prc-
spnlados, y se cxleadera acia consig-
nando Indas las circuaslancias ilc la su-
basta y la ailjiiilicacion iulerina ilu la 
cobranza c|iie haga la Junta, litiuamlo 
el acta los iniliviiluos ile la niisnm y los 
lidiadores ailjuilicalarios ó sus legiti-
mnsrepreseiilaules. 
A r l . 8." Un» Tez Icnnínailo el acto 
del remute. se ilorolveran las carias de 
pago del previo depósito íi los licilado-
res cuyas proposiciones hubieren sido 
desechadas, conservándose las restan-
tes hasta el olorgainienlo de la escri-
tura de lianza. 
A r l . ! ) . " Conocido qoo sea el rosnl-
lado 'do la subasta general i que se 
refieren los anleriorcs arliculos, la • i -
reccionde Conlribucioues dispondiá ¡o 
necesario pura que opuilunamente se 
anuncie y celebre «na subasla parcial 
en las provincias que hubieren quedado 
vacimles. 
Ar t . 10. Los Gobernadores, de 
acuerdo con las Ailnuuistraciones de 
Hacienda, piiblicnrán el cnrrcspumlicn-
te anuncio en el Itolelinolicial, quecotn-
pn iiderá osla instrucción y la relación 
nominal de los uistrilos municipales de 
cada provincia, con expresión del im-
porle quo salisfaga pirr cupos en am-
bas contribuciones y sus ricargos en 
un liiraeslro. 
Las Ailminislraciiines cuidarán ile 
remitir iinned aliiuiei.le a la Dirección 
vv ejcuil.ljr oei HoletiH en que se haya 
publicailn A aiiiinciii. 
A r l . 11. 1.a subasla se celebrará 
en el despacíio y bajo la presidencia 
del tj',Inri.ador, a lu hora y en el illa 
señalado al cíeelo, con asiíleuciu del 
Adminisliador pi incipal, l'roinolor lis 
cal y liseribaiio líe llncieiidn; y hasta 
aquella le: a se aüuiitirun solauienlu 
las preposii'ioties. 
Desde la publicación del amincífi 
liasla la celelinicioii del u níate nebe-
tan transcurrir jior lo niénns .'1(1 ilias. 
Ar l . 1 - . Las proposiciones para 
osla lioil.ici'jn se presentaran lanibieu 
en pliego cerrailo y con la ¿aranliiL pro-
]IOICIIJIIIII, según o eslobli'i'iilo por el 
ai líenlo ¡I." de la presente Instrnccioi), 
en el (iobienio de la provincia liasla el 
luomenlo de ciniien/ar el rcinale. 
l in las proposiciones se ex presan! 
siestas se icfieieua Inda la pruviueiaó ¡i 
delei minados distrilos munieiiiales, con 
ai reglo al modelo iitim. 2."; y «rnuipli 
cidile a diihiis pioposii iones lo deler-
ii'iinaiín en ei p»i i¡.l';) serUJilo del arlí-
L'.;!II de csia íii' rux io i i . 
A i l . l ' l . I'ara eiórdeude preferen-
cia en !a> pro^nsiciones, las snlenmiiia-
'.'.i> con que fe ha de vcrilicar el rcina-
t.\ la forma dceslenderel acia del IIIH-
mo y lo que haya de hacerse con las 
carias de pago oe (os ocóvios de[iíisj/os. 
.-e atenihún ianJutilas a las reglas esla-
J^leudas en los arliculos i>.\ 1." y S.' 
ileesla instrucción, sin mas ditereiicia 
que la cnnsiguienle a ser objrlo de os-
las subastas la cubrauza de una pro-
vincia ó uo diílulos umiiioipales dt-ier-
loinados de i lia. 
A i t . t í . No serán admisib'es ¡as 
pinposicioiies uc los empleados (i i i l i l i -
to.i cu aclivo ser-icio, de los Ayinita-
inii-Tilos, ni do /ier.>inia ii:ca¡Mciladü le-
galnieute pora conlralar. 
.ha el ca.-o de (|Ue algún recaudador 
obinvieíe defino público, cesara en la 
cobranza al finalizar el Irimeslre den-
tro del «nal se lo hubiese conferido el 
nombramiento', pero continuará con la 
responsabilidad del conlralo hasta <|'ic 
este leí mine. 
A r l . l l i , Sin embargo de lo que se 
dispiine en el art. 25. Ins reoauda-
dores que se hallen comprendidos en la 
úlliina parlo do la anlcrior podrán solí -
vitarla Irasmision de su encargo á otra 
persona, y el llulierno aprobarla, siem-
prií, que reúna las circunstancias ne-
cesarias y no se perjudiquen los iutere-
ses de la Hacienda. 
A r l . I B . Los Uobcrnadores remiti-
rán á la Dirección dentro del plazo de 
tercero dia los expediinites de subasla, 
que comprenderau el liolelin olicial en 
que su hubiere anunciado aquella, el 
acta do lemale. y originales las propo-
siciones adinilidas, igualmcule que to-
das las que se hubieren desechado. 
La Dirección cousullará al Ministe-
rio asi estos expedientes cuino el dé l a 
subasla general para la resoluciou quo 
corresponda, 
A r l . 17, Aprobados que sean los 
expedientes de subasla y nombrados 
los recaudadores, so formalizarán los 
contratos por ni;dio de escritura públi-
ca; prestindo en esta la correspondiente 
tranza, en el lármiuo improrogablu do 
dos meses. 
Los derechos y gastos de la nscri-
lura, y de la primera copia que. lia de 
consorvar la Administración, serán de 
cuenla del rematante. 
A r l . IX. Las provincias ó dislrilos 
inuniiipais que resultaren vacantes 
ilcspuc-i de celebradas las licihiciones y 
las procedeiiles de nombramientos ca-
ducai.'0<, podran solicitarse por medio 
de inslancia al Direclor de Conlribu 
«iones, q' e elevaran con su inforine las 
Adininíslraciiines respectivas, en cuyo 
poder han de quedar lascai tas de pago 
del previo .^ eposilo correspondiente, 
según el art. i i . " , sin cuyo requisito no 
se les dará curso. 
El Ijobieruo podrá acceder ó no á 
la» releí idas iusiauciiis, según lo crea 
iioiivenieuleá ios intereses de la Ha-
cienda y de los conlribiiyenles, pero sea 
cnalquierii la época en que las solicitu-
des se presenten, y los iiombramientos 
se íiagaii, los raiiiraínsíeritiiiiaraii prc-
cisauienle en el inissio dia que ei de 
todos los demás recaudadores que lo 
. can en virlud de la subasla general. 
Sera circniislaocia ITCUIIUMI lable en 
los que hubieren de obtener recau.lacio-
oes fuera do licilacion, el h.dh'rlas 
desempeñado aulciiornieale y cumplí-
do con i-xai-lilnd su comprounío. 
l in el caso de preseiilarse dos ó más 
soliciludi'S a la misma provincia ó il a-
ti ilnuiiiuiiapal se obsecvarBii en la con 
«•sion las reglas de preferencia estable-
cidas para ia subasla. 
Art . I I I . Los recaudadores que se 
nombraren según el articulo que pre-
cede, formiilizaran sus coiilralos en el 
término impriii-ogable de dos meses, que 
empezará a contarse des-.le la te-
dia en que se les coniuniquo el uoin-
bramii'iiio: qiiudaiido f líjelos a las du-
ni.is reglas y ctinincioiies que los nom. 
biaoos c» virlud de licinicou pública. 
• A r l . 20. Se declararan caoucados 
los noinbratniciiios He los 'ecauiliulores 
elcclosque dejen de fin-.'.iali/.ar sus eon-
Iraios iieutro de los ¡Hazos señalados: 
incurriendo en la pérdida de los pre-
vios depósitos, cuyo imporlu se apuca-
cara a menos reparlir en los gastos do 
inleiés coiniin do las dos contribii-
üiones en la parte que correspondü a 
cada dhtrílomuuicipal. 
A r l . 21. Una vez nombrados los 
ivcaudadoies, no podían leiiiineiar el 
toiio o pane de las cobranzas que se les 
liubiescii coiifcnvi, v en el caso dj 
a -
caduc'nlad de sus nombramientos v de 
incurrir en la pérdida de Ins previos 
depósilos se eniundorá eslo respeclo de 
todos los dislrilos que debieran com -
prender losconlratoí. 
Art . i i . Las lianzas consislirán en 
el importe qae los rccaiidadoros deban 
cobrar en cada Irinieslre por ambas 
coidribiiciones y sus recargos, y pue-
den presentarse: 
l i l metálico: en acciones y obliga-
ciones del Oslado por carrereras, ferro-
carriles y Canal do Isabel I I , y en binó-
les del Tesoro y los emitidos 'en virtud 
de la ley de SO de Junio do .1861, por 
lodo su valor nominal. 
En efectos de la Diuda pública 
con inlerés, consolidada y diferida ó 
con amnrliziicion periódica" y necesaria 
establecida por las leyes al precio cor-
riente en lu liolsa en el dia anleiior 
a! en que so constituya «1 depósito. 
También serán admisibles, capila-
lizadas por la contribución quo satis-
fagan, y con deducción de una tercera 
parle do su valor, lincas rústicas y ur-
banas, siempre quo oslas últimas so 
hallen situadas dentro del casco de las 
capitales de provincia, ó puertos habili-
ladospara la iiii|mrlacion general, por 
una suma igual a las dos lerceras par-
les de la lianza, debiendo cubrirse la 
otra tercera parte necesariamente en 
luelalicoóen cualquiera de los demás 
valores designados es lus párralds 
anlcriores, a los tipos fijados en los 
mismos. 
La capitalización de las fincas rús-
ticas se liara al tipo del tres por 100 y la 
de las urbanasai del ii por 101). 
Art i : ! . Si las lincas no pudieron 
capitilizar.se por la conlribucion que 
satisfagan ó debieran satisfacer, se re-
cibirán, previa lasacion pericial, infor-
niacion de abono, cerlilicacion del ¡tegis-
tro de ia propiedad de libert-ul de las 
lincas y obligación do las mujeres de 
los liadores. 
La certificación de libertad de las 
lincas y la concurrencia da las muj. res 
de los liadores tendrá lugar en lo las las 
escrituras de lianza para eslos conlratos. 
Art. i i . No se conferirá la poseskn 
de la cobranza á ningiin recaudador has -
taque a escrilura de lianza esló apro-
b..i<iit pi-tíY'nH lo* Irtttntlii.i y ciruniiMjti 
das eslablecidss por las insli uccioiies y 
Heales órdenes vigentes. 
La Aidoridad competente para la 
aprobacinn, susül'icion y duvoiuciuu de 
las lianzas, cuyas escrilura* li.ibrati de 
olorgarse en las respectivas provincias, 
son los Gobernadores de las mismas ii 
propuesia de los Adminislradores de 
ll.icieuda pública; ateniéndose al efecto 
a las prescripciones de Uicircuiar de la 
Dirección de 1J de Diciembre de 
lü l iá . 
Art. 2o. Los recaudadores no po-
drá ceder ni Irasmilir el lodo ni parle 
de las cobranzas de su cargo, esceplo 
en el caso espresado en el articulo I . ' i . 
Tienen no obslaole, la facultad de 
nombrar, bajo su exclusiva responsa-
bilclad. agente» siiballeruos, y de re-
ciaiiMi'dela .Vdanoislraciou contra los 
m i ó n o s los apremios y ejecuciones cor-
lYspoudioidos por la via ^uberualiva, 
para rciiilcgrars¿ de las cantidades que 
les adeudaren y que procedan de la co-
branza. A esta clase de reclamaciones 
se acompafiara el oportuno certilicado 
del descubierto, con distinción du pue-
blos, conlriliucioiies y parliciprs. 
Art. 21. Lo» A Iniioislradoresfacili-
taran a los recaudadores, trinieslral-
meiile, con la pniilualidad y eh lu for-
ma prevenida, ios docuiiienlos necesa-
rios para la Cobraii/.a y los auxiliarán eli-
Cizuionte lo ini>iiio que los lioberna-
dores, en el descnip.-üo de su co-
inelido. 
Art. 27. En el caso do que cual-
quiera de los gremios de la conlribu-
cion industrial se constiluya respunsa-
ble, A complela salisficcioii de la A i l -
niiiiislraciun, de la a ibnuia y cilreg i 
al recaudador por la H icienda de las 
cantidades quo deban salisfacer lodos 
los individuos del respectivo líremio. oí 
preni¡o de cobranza se di vidira por mi -
tad entre el citado recaudador y ui qu! 
lo sea del mismo gremio. 
Art 28. La cobranza de ta- oon-
tribu iones en las capitales de provincia 
se hará á domicilio, y para ella so usa-
rá lanío en dichas capitales como en los 
demás pueblos de los recibos do talón 
canariegln á lo prevenido en la Iteal 
órden de 23 de Octubre de 1857, óa lu 
quo sobre osle particular pudiera delcr-
minarse en lo sucesivo. 
Art. 29. Todo recaudador contrae 
el compromiso de ingresar en las Cajas 
del Tesoro semaualmcnte ó en períodos 
mas cortos, sí la Ailinlnislracioii lo 
creyese conveniente y á lo sumo anlcs 
del último dia del segundo mes del t r i -
mestre, el importe de las cuotas y re-
cargos del misino, á escepcion de aque-
llas de que acredite documenlalmeiile 
estar siguiendo los procedimientos eje-
cutivos. 
Si as! no lo hiciere, se procederá 
contra su lianza en la forma que pre-
viene ¡a cifuda (¡rifen circular de la 
Dirección de • 13 de Diciembre du 
de 1S&2. 
Ar l . IIO. Son también responsables 
los recaudadores de lodos los descubicr-
los en que por su negligencia incur-
riereu lus contribuyenles; pero aun en 
el caso de Ii iber cesado los recaudado -
res en su cargo, le prestará la Adrní -
nislracionparael reintegro los auxilios 
que la reclamaren y procedan con ar-
reglo á instrucción. 
Art. 31 . Los recaudadores rendi-
rán á la Admiiilslracioii la cuenla do-
cumenlada década Irimeslre al vencí-
mienlo del mismo, aunque no les fuera 
pasible lerminar algún expedicule de 
apremio dentro del propio trimeslre á 
que corresponda el adeudo. 
li l cargo de la cuenla será el que 
la Adminislracion les tuviere abieldo. 
Ladata se compondrá: 
1 . ' Do ¡ascnnlidadcs enlrcfradas en 
las cajas del Tesoro, jiislilicadás con 
las correspondientes cartas de pago 
2 0 Del imporlc de las cuotas de-
claradas fallidas por la autoridad com-
pelen le. 
V 3.' Como dala inlerina las cuo-
tas para cuto cobio so hubiere expo-
didoapremio y esluvksen en instruc-
ción los e.vpedienles: pero en el con-
cepto de que los recaudadores no que-
dan libres de la respunsabiliilml de aque-
llas hasln la aprobación dctiniliva, ya 
dieren psr resullado la cobranza ó la 
ailjiidicacdm de bienes umbargados ó lu 
declaración de insolvencia. 
Ar(..'lü. Ningún contrate podrá res-
ciiidirse sin la conlbrmidnd de las dos 
parles eoiilratanlos, reservándose la 
Aiiministracion no obstanle la [anillad 
de separar de su cargo a los recauda-
dores que fallaren al cuinplimieiilu de 
su conlralo, sin perjuicio de exigirles 
ademas la responsabilidad eu que hu-
bieren inrurnilo. 
Ar l . 3.1. Kl coulralopnra la recau-
dncioii continuara subsisieule. lo mis-
mo en el caso do aumenlo que en el de 
disiniiiucioi. de cupos orilinarius ó ex-
traordiuai ior rara el Tesoros ó sus re-
cargos en cualquiera deambascoiilribu-
ciones. debiendo el recaudador ampliar 
la lianza en la parle proporcional del 
amujulo v pudiondu reclamar en e l 
caso de disminuí ion la rebaja corres-
pon líenle de la lianza consliluida. 
A r l . 3 ¡ . Los recaudadores quedan 
••II -
nUi^iiilds en el iliwmpefin ile sn o.ir-
f.rtt y en i:uaiitu no se oponi;;! a las prescriii-
cioUüá (tu esta iii-ti-uiTKMi a lu ilis|iui'.iifi 
en lusCiipilultts i . ' y l i . " lie la ' leo de 
Selienibre (le ISi ' í , en el arlinilu i:> liu 
la Iteal orden de 3 dcáeliembre y en el 
12 déla iiislrueciuiide¿0 dts Üiciembre 
de MSI . 
Rrspeclu á espedieinn da apiemins 
proteuer.in e,on anegln '<) ln mainlailoen 
el cap " . 'de l 11 al decrelo du 2;i de 
Jlayo de 181.'), en el cap o.* de la ins 
Iniireinn de 5 du Selienüne ilediclm 
«fio, en los ui'liuuloü 13 y U n e l a lleal 
orden de II de Sílicndüe ue. ISIT 
ven el lleal decrelo liaí'i de Julio de 
'1830. 
Y con relación á Ins expedientes 
de pnrh.las lallidas su atendrán á lo 
(|ue se nrniMiii en la inslrucion de 20 de 
Díuieniüre de 18-17, drculares de lü de 
Knero, 26 de Junio y 30 de Dieieudire 
de 18% y Iteal órdéu de 3 de Junio 
del ndsmb. 
A r l . 35. Cualqiiera reforma que 
en las iuslrueciones y dispusieiones v i -
genios ereyeroel (iidtieniuopurtuuo in-
troducir lio dura derecho ¡i los re-
caudailores para reclamar ¡mlenmiza-
cion de ninguna clnsu: pero podran pj -
dir la rescisión de su coulralo, que les 
será concedida al terminar el Irimeslre 
en que la hubiesen solicitado. 
Arl . 3 l i . lin el casu do no haber re 
caudadores nombrados en virtud de 
licilacion pública ó fuera de ella, correrá 
la cobranza de las conlribuciones en las 
capitales de provincia ú cargo do las 
Adininislrueioues de Hacienda pública 
y en los pueblos al do los Ajuula-
inieutos. 
A r l . S I . Los gastosdecobranza por 
las Adliiiiiislrauiimessesiljeluraua pro-
supuesto y. cuenta justdicada de la in-
mersión no los píennos, aplicándose 
el sobrante que residió a menos repar-
tir en gastos le inlerés común a las dos 
conlribuciones. 
A r l . 38. Cuando los Ayunlamienlos 
tuvieren a su caigo la cobranza, la lie 
val án á electo en los uiisiiios lórininos 
qtits los recaudadores tnmibmJos por el 
Uobierno y bajo la responsabilidad esta-
blecida en ei tup. 9.' del lleal decrelo 
de 23iii! Mayo de 184o, cap 7. ' de la 
iuslruccion de o de S.-liembrc del mismo 
año, v en los ail'iculos 10, I I . l U . I 7 y 
18 de la Któil, orden delt de Sel.embre 
de 18-17, percibiendo los premios de 3 
escmios por 1UU en ta coulribiicion 
tentnrial. y de 3 escudos HW milosi-
mas por 100 en la indUbtiial. 
Articulo transitorio. 
La subusla general inmediala tei-
drá tuiar en «I mes de Jfaya próximo 
aiiunciandnse en la (¡aceta ¡le Madrid, 
y en vislá del rcsiilludo déla iiiisina, so 
anunciara y celebrará opnrtunnmculc en 
su caso la licilacion por dislrilos enca-
na una du las provincias. 
...adrid 28 de Febrero de 1 8 6 f i . = 
l i ! Direclor general. Juan Garda de Tor-
res. 
Madrid 'i de Abril de ISl i l i . 
S, M. aprueba la présenle instruc-
e¡uu.=.Uonso llartiuez. 
Modelo ¡leproposición número l .° 
f/ue se cita en et a r l . i ." 
D. F. de T. . . , vecino de..., ente-
rado do las condiciones que establece 
la instrucción de li de Abril de ISliti, 
llace. proposicioii por el Irienio que co-
menzará en l . ' i l e Julio lie 18(j á 
la cobranza du las conlribuciones ter-
ritorial ó ¡ndnstrial y sus recargos, de 
las piovincias y bajo lospremins que á 
cmitinuacion se fijan, ncoiopañando en 
garantid el cerlilicado del previo (lepc-
silo que eslá prevenido. 
Provincia ó provincias de con los 
premios de..., escudos y. . . . milésimas 
por 100 en la terrilorial y de. . , escu-
dos y milésimas por 100 en la i n -
dusfrial. 
^l'ecli a y firma ) 
Modelo de proposición irítm. 2.° 
que se citu en el art. 12. 
D. F .T . . , vecino de enlerado 
de las condiciones que establece la 
iuslruccioiide 5 deAbiilde ISGii, hace 
proposición por el plazo desde 1 / de 
Julio de 186 hasta lio de de 
s la cobranza de las contribuciones 
lenilorinlé induslrial con sus recargiM 
de esla proviucia ó del dislrilo ó dislri-
los municipales (pie a continuación se' 
expresan: bajólos premios que su lijan, 
acompañando en garantía el cerlilicado 
del depiVdn prévinque eslá prevenido. 
Fara loila la provincia con los pre-
mios de escudos y. . . . . . milésimas 
por 180en la lerrilorial y de. ..escu-
dos y. . . . iiiilésimaspor 100 en la iiiJus-
Irial. 
I'ai'a el 6 los dislriloí miinicipalns 
de... , con los premios de. ...esmulosy 
lilésimas por 100 en la leiritoriai 
y dn escudos y . . . ..milésimas por 
100 en la imluslr'al. 
(Fecha y finna.) 
JMudnn de lodos, los ilisliilus mmieipnln de esta proi<!»o:ri cuya cobranza 
sr luí de subastur d d a 22 Uc Junio próximo, con espnsitm de! importe de un 
trimestre. 
i l BllITollUL. Scnsiiuo. 
ATÜXTAJllEXTOS. 
Acebedo. 
Algadele. 
Alija de los Melones. 
Alinunza. 
Ardon. 
Aslorga. 
Aiiiianzas. 
Armunia. 
Ücnavides. 
Impiirtede un 
Irimeslre con 
toiios tus re-
'caiiíos. 
m 
900 
0 13 
¡ÍU:> 
1 NliO 
1 1)82 
1.2:12 
liSii 
1,880 
Imporlede 
mi Irimeslre 
con Ídem. 
<2 
10" 
117 
l i l i 
4» 
1 77 1 
i t 
'12 
102 
TOTAL. 
1110 
1.007 
MIO 
OOO 
t.m 
3.7M 
J.27(i 
777 
2.0Ti 
Boeii de Hiiérg.lilo. 
Donar. 
lli irron. 
llercianusdel l 'áramo. 
¡ Uercianos del Camina. 
! Buslillo del Paramo. 
¡ Cnrroecra. 
Cahreros del Rio. 
Cabrilla oes. 
Calzada. 
Cauipazas. 
Campo de Villa videl. 
Canalejas. 
J Carmenes. 
| Carrizo, 
j Castrotierra. 
! Cnslilfalé 
1 Castrill». le los Pulvaxares. 
: Caslrncaüio'.i. 
Caslroconlrigo. 
Caslroliwi le. 
Castroulllilarnl. 
Caslriilo y Velilla. 
Cea. 
Cebailico. 
Cebrones del Itio. 
Ciniaiies del T-jar. 
Cimancsile la Vi ga. 
Cislierna. 
(Chozasde Abajo. 
CorbiliostlelosOteros. 
Cllbillas ilo liueda. 
Cuadros. 
Cubillasde los Oleros. 
Campo de la Lomba. 
ijeslriana. 
Escobar. 
Gi Burgo. 
Fresno de la Vega. 
Fuei.l -s de Corbajál. 
Ualleguidos. 
(járrate. 
(jordoncillo. 
Coidaliza del l 'ino. 
Giiseados. 
Uiadel'es. 
ftrajal de Campos, 
Kospilal de Oibigo. 
Izagre. 
Joarilla. 
Joara. 
Leoo. 
La ll.iñezn. 
La Bicina. 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Haiga. 
La Mnjua. 
Láucara. 
La iíubla. 
La Vega de Almauza. 
Lillo. 
Lucillo. 
Los llarriis de Luna. 
Llamad de la Uivera. 
Las Omañas. 
La Vrcilla. 
ilaguz. 
Jlansilla de las Muías. 
Maraña. 
¡lliiliidi'on. 
Jlalallana de Vegaccrvera. 
iMnlanza. 
Murías de Paredes. 
Mansilla Mayor. 
Oseja de S.ijaiubre. 
OnzoniUa. 
Olero de Escarpizo. 
Pajares de. los Olí ros. 
Palacios del j i l . 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladnra di: Pelayo (jarcia. 
Pola de (joidon. 
Posada de Valdeon. 
Pozuelo dei Paramo. 
Praiinrrev 
Prado ó í ida ile l'rudo. 
Prioro. 
Ouiiilann y Cnngo:.lo. 
Oninlana del Castillo, 
yainlana del Jlaico. 
(Jiiinlauilla Je Siupoza. 
Ilabanal del Camino. 
«87 
1.8B0 
770 
7.S8 
516 
1 OoS 
372 
1 281 
1 lo:; 
tt'J-2 
(119 
«7» 
3118 
886 
1.10X 
:i(iii 
8:10 
365 
l.OSH 
l.:¡82 
71 ¡ 
2 l i l l 
ílili 
1.031 
915 
1.112 
Sol 
1.238 
1 S U 
1.738 
1.221 
1.707 
l . l l i t i 
808 
5(1 í 
1 :!3I 
301 
2.100 
1.18Í 
58S 
1.227 
1 786 
73 i 
s;i;i 
1 1;» 
4 . J 8 Í 
i : "93 
S-IU 
1.009 
1.181 
032 
0 O l í 
2 697 
1.220 
1.18:1 
SO'J 
1.SÍ37 
1.089 
1 (538 
l¡S8 
0»3 
1.272 
1131 
1 o l í 
827 
311 
492 
988 
322 
1 > 0 I 
.¡88 
1.100 
1.291 
1.300 
I!.".!! 
1 310 
1.032 
1.;,:I3 
810 
Wlí 
488 
Í.W11 
370 
814 
1.337 
iHH 
•137 
1.023 
()Í2 
1 079 
863 
1.340 
58 
238 
17 
30 
4 
44 
16 
28 
2 Í 
2« 
28 
J2I 
18 
2SI) 
9I> 
.4 
11 
211 
177 
12 
3 
71 
4.7 
31 
8 Í 
3-1 
30 
10.1 
27 
37 
31) 
9o 
10 
23 
112 
43 
30 
77 
88 
102 
0 
1110 
no 
120 
103 
(13 
62 
18 
53 
28 
4.708 
1.181 
29 
13Í 
83 
103 
1119 
m 
(¡I 
92 
131 
2.1 
92 
40 
79 
44 
139 
7 
20 
31 
52 
77 
42 
49 
23 
«Ñ 
30 
90 
123 
83 
244 
17 
128 
221 
20 
16 
42 
71 
48 
144 
189 
913 
2.127 
787 
814 
520 
1.102 
88K 
1 300 
1 219 
918 
647 
7915 
416 
1.172 
1 2!H 
370 
S i l 
779 
i . l Z i 
1.539 
723 
263 
83(1 
1 ORI 
919 
1 1911 
885 
1.288 
1 676 
1.7*» 
1.238 
1 7(16 
1 2IH 
82 í 
387 
1 ¡ ¡ 3 
(136 
2 211) 
J .261 
673 
1.-Í29 
1.795 
58?» 
1 2 ¡9 
4.547 
1.88(> 
1.011 
1.117 
1 234 
981) 
11 712 
3 878 
1.233 
1 (¡17 
862 
1.312 
1 108 
1 807 
740 
1Í77 
1 406 
( ¡52 
•1.BU:I 
867 
¡m 
836 
1 427 
329 
1.821 
53:) 
1152 
1 372 
1 402 
405 
1.5:15 
1.121) 
1 57-1 
909 
1.017 
l . ¡ 7 4 
3116 
960 
1 5111 
438 
433 
1.070 . 
1.016 
1.124. 
1.009 
1.838 
1» 
f 
11 | l 
•ji, 
"i 
! \ 
4J 
> 1 
' l i -
l i 
y sí 
Ecguoras. 
Beyero . 
Renegó. 
]iií(iueju y Coi ús . 
íüafio. 
Itiuíro de. la Vega. 
Itiello. 
llioseco de Tapia. 
líoinramo. 
Kopitruulos. 
Saricgos. 
Sieliccs del líio. 
Suhugun. 
Sahmon. 
San Audi és Jel llabanedo, 
Sun Ailiian del Valle. 
Sania Coloraba de CurneBo. 
Santa Colomba de Somoza. 
Sania Ciislina. 
San Crislóbal déla Polanlera. 
San Esí tban de Nogales. 
Sania María del Páramo. 
Sania Muna de Ü r d á s . 
Sania Marina del Rey. 
Sanias Marías. 
San Millan. 
Sanluign Millas. 
Sania María de la Isla. 
San Pedio llercianos. 
San Juslo de la Vega. 
Solo y Amiu. 
Soto "de la Vega. 
Sanlovcnia. 
Toral de los Guzmaues. 
Turcia. 
Tiudias. 
Valdrfuenles.. • 
VaW«v¡nibre. 
Valdefresno. 
Valdeluí.'Ueios.. 
Valdepiélago. 
Valdejiolo. 
Valleras. 
valclen-ey. 
Val ue San Lorenzo. 
Villalu.riel. 
Valderiucda. 
Valilesamario. 
Valverde del Camino.. 
Valencia (le D. Juan.. 
Vegacerbcra. 
\°cgainian. 
Ve'gaiiuimada. 
Vej;a de Arienza.. 
Vegas del Condado. 
VillablinDdulaCeaiia.. 
Villacé. 
Villadángos. 
Villademor. 
Villafer. 
VillamaiKlos. 
Villamañan. 
Villamarlm de D. Saflcb». 
Villamizar. 
Villamel. 
Villanionlán. 
Villasíliin. 
Valdeleja. 
Valverde Enrique. 
Yillanucra deJaniiiz. 
Villaniievade las Manzanas. 
Villalioruale, 
Urdíales. 
A'í'laquilatnbre. 
Villaquejida. 
VilUrejo. 
Villares, 
Villasabariego. 
Villa velasen. 
Villaveide de Arcayos, 
Villa randru. 
Villa'zala, 
Villcza. 
Villa inegll. 
Villalafie. 
Vlllamoraliel. 
Vega de lufiiizoncs. 
Villabráz, 
Valdemora. 
2otus, 
S(i8 
31G 
St i i 
»or> 
JÜ5 
1 391 
1.328 
8 : i t 
l.OliO 
.'iOB 
7(¡!) 
781 
2 128 
Í S l 
1.102 
412 
1.229 
1.051 
1.114 
1.710 
64(1 
400 
60!) 
1.139 
2.310 
(¡31 
1184 
9(19 
40» 
1.033 
1 081 
2.(¡ü8 
891 
1.115 
1.483 
1.701 
4(¡8 
l .(¡03 
1.910 
u:i8 
(¡38 
í 970 
4.887 
1.720 
1 310 
1.98(1 
1.108 
331 
' 1 032 
1.879 
2(1» 
559 
1.07» 
868 
2.138 
1.282 
811 
591 
431 
8113 
tt'Ji 
1.282 
321 
1.087 
1.12S 
1 2 Í 3 
1 279 
172 
4 8 í 
1.232 
1.107 
827 
5 00 
1.035 
939 
2.329 
1.S73 
1.3(11 
1.813 
300 
781 
920 
581 
810 
805 
772 
871 
937 
540 
OÍB 
Tiilis 
32 
22 
S2 
112 
113 
10 
112 
Si8 
111 
153 
02 
23 
801 
13 
97 
14 
101 
391 
31 
140 
Sfi 
140 
49 
103 
03 
12 
389 
43 
''2 
251 
12 
142 
41 
1G9 
11 
100 
03 
58 
53 
98 
55 
44 
511 
85 
«11 
42 
15 
26 
133 
280 
131 
73 
54 
39 
84 
181 
41 
98 
(i (i 
25 
42 
311 
28 
33 
32 
00 
40 
o 
9 
195 
43 
48 
18 
90 
59 
150 
04 
51 
37 
14 
43 
70 
19 
252 
28 
13 
39 
•21 
2 
109 
2 Í .020 
600 
338 
914 
1.011. 
818 
1.401 
1 500 
892 
1.101 
659 
831 
800 
3.595 
500 
1.199 
426 
1.330 
1.454 
1 205 
1.892 
696 
54G 
• 038 
1.302 
2 313 
009 
1 573 
952 
431 
1.2SÍ 
1.139 
2.808 
9(4 
l J 8 i 
1 500 
1.813 
531 
1.061 
1 993 
736 
093 
2.014 
5.404 
1,805 
1 581 
2 028 
1.183 
337 
1.185 
2 131» 
400 
032 
1 124 
904 
2 222 
Í.479 
852 
(589 
520 
888 
!)3Í 
1.593 
549 
1.720 
1.100 
1 3U3 
1.319 
177 
493 
1.147 
1.130 
873 
578 
1.131 
998 
2 4S3 
1 331 
t 418 
1.350 
320 
824 
990 
000 
1.002 
833 
185 
910 
901 
5 ¡8 
1.035 
235.933 
PARTIDO DE Puxrennm. 
Airares. 
Arprania. 
Balboa. 
Ilarjas, 
llembibre, 
Beilanga. 
Borrenes. 
Cabanas Raras. 
1 Caeabelos. 
,' Camiionaraya. 
\ Candín. 
I Carracedelo. 
j Caslrillo. 
' Caslropndame. 
i Coníroslo. 
i Canillón. 
Columbrianos. 
Cubillos. 
Eneiiiedu. 
Fabere. 
Folgoso. 
Fresnedo. 
Isiieflu. 
Lago de Carracedo. 
Los Barrios de Salas. 
Molinaseca. 
Noceda. 
Oencia. 
Paramo del Sil . 
Perculaseca, 
Peranzanes. 
l'onferrada. 
Puente de Domingo Florcz, 
l'orlela -le Agular. 
Criara nza. 
Si¡rfleya. 
Saneedo. 
San Esleban de Valdueza. 
Tíireno. 
Trabadelo. 
Toral de MCESVO. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarcel. 
Valle de Fiaolledo. 
Villadecanes. 
Víllafrauca. 
1 29.'» 
1.191 
i 021 
105 
2.111 
a»» 
000 
502 
1.311 
8 5 0 
721 
1.351 
' 905 
1.130 
1228 
1.389 
1.134 
9 Í 3 
1.234 
1.041 
1.32) 
040 
151 
919 . 
1 595 
1.325 
1,320 
808 
1.201 
827 
039 
2.135 
1.090 
013 
1 018 
1.525 
010 
1.110 
1.113 
806 
1.183 
851 
1.293 . 
919 
1.259 
2.002 
50.175 
Partido de la tapilal. 
I d m de Pon [errada.. 
TüT.II. GEXEIUL. 
211.333 
30.175 
201.SOS 
6 
218 
12 
92 
306 
12 
30 
37 
317 
37 
83 
33 
20 
42 
• 121 
230 
20 
59 
109 
237 
23 
13 
27 
35 
88 
130 
39 
181 
45 
14 
21 
112 
133 
21 
25 
60 
(52 
01 
106 
10 
29 
54 
118 
29 
26 
1.088 
5.473 
24.620 
5 173 
30.1)93 
1 301 
1.409 
639 
851 
2 471 
410 
63(5 
539 
1 634 
887 
806 
1.392 
931 
1.192 
1.349 
1.623 
1.114 
1.0»í 
1.3S3 
1 278 
1.341 
653 
118 
974 
1.083 
1.461 
1.363 
1.035 
1 312 
841 
686 
3507 
1 231 
102 
1.103 
1 583 
678 
1.111 
1.219 
936 
1.211 
905 
1.411 
918 
1.285 
3.150 
53.648 
235.953 
55.04S 
291.001 
Loon á 18 de Mayo de ISGG;—Simón Pérez San Jli l ián. 
Iv^CTOUÍAlililÜioVISlONiiS UE LliOÑ^ 
HICLACION de las compras de trigo, cebada y paja trillada vei'ifi 
cadas en esta factoría en la segunda decena del coméalo mes. 
Pueblosdnn-
dc selwnlie-
CUÜ las eom- Nombres de los ven 
Dias. pras. deiloies. Especies. 
Cantida-
des. 
PílGCiOS. 
Ese, Mil 
17 Lcon. 
i ' l ' t igo ROE.uegas 3 91)0 
D, Bernardo Valero ((.'ebbda... l.'iü l'anegas 2 6'ÜO 
[l'uyi 01,51 qs. m . 2 00(5 
León 18 de .Unyo (le 181(5 = E I CnntnilUta.Cayelano Santos .=V. 'B.*-= 
El CmnHíU'io de (iutírra [iispectm\ Aureliuno Camino. 
Uli LUíi A Y U i m - m K M ' U S . 
Alcaldía constitucional de 
I'vOlaUura de l'ctayo Garda 
Terminados los trabajos de l« 
reclilica. 'ion del aiiiil laramionto de 
esle Ayuntamicii lcí , base del r e -
par l imi i i i i lo de la con t r ibuc ión 
terr i tor ial '¡lie IM de praelic.'ii'se 
para el aüo « c o n ó i n i E O tic IStíO ¿ 
1 8 6 7 , se previene á tudos los ter-
raluiiienles conlribuyeiiles al mis-
mo, que a^|uel (loeumeuto perma-
n e c e r á al ['itblico por el t é n u i n o d'e 
10 días cu la Secretaria de la 
oiirporacion, dospiies de la itmer-
cíou de « d o anuncio eu el Bo te l in 
oficial de la provincia, para que 
los que se crean agraviados p r o -
sontcnsus rcclamacioniís en aque-
lla olicina, pasados los cuaie* sin 
(|ue lo veril iquen, les parará el 
perjuicio á que hayn lugar, l ' o -
liladiira de l'elayo ¡Oarcia 14 do 
Mayó de l ü l i O . — E l Alcalde, J u -
Í*C U o i l l i l I j r U l ' Z 
tinp. y lilosralia de José ( i . Kedoinio, 
" Plalerias, 1. 
